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、
主
と
し
て
左
右
の
革
命
運
動
を
規
制
す
る
手
段
と
し
て
強
力
な
威
力
を
発
揮
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
的
に
は
ナ
チ
ス
党
が
政
権
を
掌
握
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
秩
序
を
打
倒
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
ナ
チ
ス
党
の
権
力
掌
握
に
と
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
パ
ー
ペ
ン
内
閣
下
で
の
非
常
措
置
権
の
好
意
的
な
運
用
が
少
な
か
ら
ず
重
要
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
緊
急
権
制
度
或
い
は
そ
の
運
用
を
、
と
く
に
ナ
チ
ス
党
に
対
し
て
よ
り
強
化
し
た
な
ら
ぽ
、
少
く
(53)53
と
も
ナ
チ
ス
独
裁
を
阻
止
し
・兄
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
い
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
に
緊
急
権
制
度
を
強
化
し
て
も
革
命
運
動
が
い
わ
ゆ
る
合
法
的
戦
術
を
採
用
し
、
し
か
も
国
民
の
か
な
り
の
部
分
の
支
持
を
獲
得
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
運
動
を
権
力
的
に
抑
圧
す
る
こ
と
は
究
極
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
左
翼
運
動
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
。
確
か
に
初
期
に
お
い
て
非
常
措
置
権
は
左
翼
革
命
運
動
に
対
し
て
頻
繁
に
行
使
さ
れ
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
国
防
軍
の
武
力
を
背
景
に
恐
る
べ
き
威
力
を
発
揮
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
社
会
主
義
革
命
が
成
功
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
非
常
措
置
権
が
あ
っ
た
か
ら
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
国
家
が
実
力
装
置
を
狛
占
す
る
現
代
に
お
い
て
は
、
確
か
に
非
合
法
的
変
革
運
動
に
対
し
て
緊
急
権
制
度
が
か
な
り
の
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
運
動
が
国
民
の
強
い
支
持
を
背
景
と
す
る
と
き
、
い
か
に
強
大
な
緊
急
権
制
度
と
い
え
ど
も
基
本
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
非
常
措
置
権
の
歴
史
(
1
)
は
、
緊
急
権
制
度
が
内
在
す
る
諸
々
の
危
険
性
と
と
も
に
、
そ
れ
が
も
つ
以
上
の
よ
う
な
憲
法
保
障
制
度
と
し
て
の
本
質
的
な
限
界
を
悲
劇
的
な
形
で
示
し
た
貴
重
な
歴
史
的
経
験
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
1
)
(
2
)
ロ
シ
タ
ー
は
、
古
代
ロ
ー
マ
.
英
.
米
.
独
.
仏
の
緊
急
権
制
度
(
立
憲
的
独
裁
)
と
そ
の
運
用
を
詳
細
に
検
討
し
た
あ
と
、
そ
れ
が
も
つ
一
般
的
な
危
険
性
と
し
て
次
の
五
点
を
指
摘
す
る
。
ω
ク
ー
デ
タ
ー
の
効
果
的
な
武
器
と
し
て
利
用
さ
れ
う
る
こ
と
、
09
権
力
者
の
権
力
的
地
位
を
維
持
す
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
、
⑪
そ
の
行
使
に
よ
り
社
会
お
よ
び
統
治
の
構
造
が
多
か
れ
少
な
か
れ
権
力
の
拡
大
・
強
化
の
方
向
に
変
質
し
て
し
ま
う
こ
と
、
αの
通
常
の
立
憲
的
統
治
制
度
の
正
常
時
に
お
け
る
威
信
と
実
効
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
、
紛
権
力
の
個
別
的
な
濫
用
を
伴
い
が
ち
で
あ
る
こ
と
(
O
のい
切
。
。・
畏
8
聾
●p
O
`
ω
.
毬
劇
h◎)
。
<
覧
.
臣
崔
.噛
ω
・
δ
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